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En la primera parte del presente trabajo se ha realizado la identificación de la 
problemática, se ha detallado algunos antecedentes de estudio de los resultados 
obtenidos en otros países para luego identificar los objetivos generales y específicos. 
Una vez que hemos identificado el objetivo del estudio y se han formulado las preguntas 
que guían la investigación, el siguiente paso ha sido realizar una revisión de la literatura 
sobre el tema. Esto ha consistido en buscar las fuentes documentales que han permitido 
detectar, extraer y recopilar la información de interés para construir el marco teórico 
pertinente de investigación planteado. Se describe el marco metodológico que ha 
servido para analizar la información y analizar los resultados. La metodología utilizada 
es una matriz de clasificación de productos y la identificación de potencialidades 
comerciales. El análisis de los resultados ha permitido identificar los productos que 
están aprovechando las oportunidades de la relación comercial actual entre el Perú y 
los Estados Unidos, así como los productos que potencialmente podrían beneficiarse, 
lo que permite identificar aquellos productos que deben priorizar su promoción 
comercial para así asegurar una mejor asignación de los recursos. Finalmente se 
propone algunas políticas de promoción para los productos identificados como 
prioritarios para el intercambio comercial. 
 
 
 
